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Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben. 
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein. 
Neue Mitglieder
Wir begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen im VDB!
Agethen, Matthias 













Eichenberger, Dr. Nicole 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Golas, Dr. Ulrike 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Gronwald, Dr. Marco 
Universitätsbibliothek Osnabrück
Hagedoorn, Jan M. 
Universitätsbibliothek Ilmenau
Herkt-Januschek, Claudius 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Hora, Dr. Manuel 
Universitätsbibliothek Stuttgart
Kibler, Dr. Simone 
Universitätsbibliothek Braunschweig
Kirschberger, Dr. Timo 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek
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Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
Lengauer, Ulrike 
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Lopatka, Dr. Tomasz 
Universitätsbibliothek Gießen
Meyer-Doerpinghaus, Dr. Ulrich 
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Munke, Martin 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Othman, Dr. Aisha 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt/M.
Piller, Anja 
Bayerische Staatsbibliothek München / Bibliotheksakademie Bayern
Rosenberger, Sonja 
Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Rosteck, Dr. Andreas 
Universitätsbibliothek Kaiserslautern
Sandig, Claudia 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
Seifert, Wolfgang 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Wehry, Matthias 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek







Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern:
Bauer, Bettina 
bisher:  KIT Karlsruhe, Steinbuch Centre for Computing 
jetzt: Bibliotheksverbund Bayern
Bunge, Eva Christina 
bisher: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin 
jetzt: Bibliothek des Deutschen Museums München
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Ganter, Martha 
bisher: Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
jetzt: Stadtbibliothek Neukölln, Helene-Nathan-Bibliothek
Grunewald, Verena 
bisher: Universitätsbibliothek Gießen 
jetzt: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Hartmann, Niklas 
bisher: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
jetzt: Universitätsbibliothek Potsdam
Heinrich, Andreas 
bisher: Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
jetzt: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Hoffmann, Tracy 
bisher: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Chemnitz 
jetzt: Universitätsbibliothek Leipzig
Kaiser, Anna 
bisher: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin 
jetzt: Bibliothek der Universität Vechta
Kasprzik, Dr. Anna 
bisher: Bibliotheksverbund Bayern  
jetzt: Technische Informationsbibliothek Hannover
Krause, Dr. Evamaria 
bisher: Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
jetzt: Philipps-Universität Marburg
Maag, Dr. Natalie 
bisher: Universitätsbibliothek Heidelberg 
jetzt: Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen
Michel, Dr. Antje 
bisher: Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München 
jetzt: Fachhochschule Potsdam
Redlich, Beate 
bisher: Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
jetzt: Bibliothek des Auswärtigen Amtes Berlin
Schilling, Susanne 
bisher: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek 
jetzt Technische Informationsbibliothek Hannover
Woywod, Kathrin 
bisher: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 
jetzt: Universitätsbibliothek im IKMZ der Brandenburgischen Technischen Universität 
 Cottbus-Senftenberg




 bisher:  Braun, Dr. Salina Veronika 
jetzt: Lotz, Dr. Salina Veronika
 bisher:  Rautenberg, Katharina 
jetzt: Selzer, Katharina
Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen! 
1. April – 30. Juni 2017
95. Geburtstag
Dr. Kurt Dorfmüller 
Regensburg, ehemals Bayerische Staatsbibliothek München, am 28.04.2017
85. Geburtstag
Prof. Dr. Dr. h.c. Angelus Albert Häußling 
Maria Laach, Bibliothek der Benediktinerabtei Maria Laach, am 19.04.2017
80. Geburtstag
Prof. Reimar Riese 
Leipzig, ehemals Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, am 16.05.2017
Peter Krzonkalla 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, am 19.05.2017
Dr. Volker Manfred Bogun 
Berlin, ehemals Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 21.05.2017 
Hans-Jürgen Kernchen 
Magdeburg, ehemals Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbiblio-
thek Hannover, am 21.06.2017 
75. Geburtstag
Roswitha Schwan-Michels 
Köln, ehemals Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, am 11.04.2017
Dr. Helmar Härtel 
Wolfenbüttel, ehemals Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, am 28.05.2017
70. Geburtstag
Dr. Bernhard Friedmann 
Gießen, ehemals Universitätsbibliothek Gießen, am 20.04.2017 
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Sabine Zehrer 
Berlin, ehemals Bibliothek des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft der Freien Universi-
tät Berlin, am 19.05.2017 
Dr. Manfred Boni 
Wuppertal, ehemals Universitätsbibliothek der Universität Wuppertal, am 08.06.2017 
Günter Franz Paschek 
Freiburg, ehemals Bibliothek für Rechtswissenschaften der Universität Freiburg, am 
14.06.2017 
Wolfram Lindner 
Mainz , ehemals Universitätsbibliothek Mannheim, am 23.06.2017 
Dr. Reinhard Martin Trudzinski 
Hamburg, ehemals Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg, am 
26.06.2017 
65. Geburtstag
Prof. Dr. Gabriele Beger 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, am 24.04.2017
Peter Borchardt 
Berlin, ehemals Zentral- und Landesbibliothek Berlin, am 28.04.2017 
Dr. Sabine Redlhammer 
Bibliothek des Julius-Kühn-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Braun-
schweig, am 11.05.2017
Dr. Jutta Weber 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 12.05.2017
Dr. Hans Schoft 
Universitätsbibliothek Augsburg, am 14.05.2017
Jürgen Theuerkauf 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, am 27.05.2017
Malte Quaas 
Bremen, am 17.06.2017
Dr. Jürgen Kaestner 
Hessischer Landtag. Archiv, Bibliothek, Dokumentation Wiesbaden, am 29.06.2017
60. Geburtstag
Ulrike Amsinck 
Universitätsbibliothek Mainz, am 07.04.2017
Dr. Oliver Berggötz 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 14.05.2017
Angela Barth-Küpper 
Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum Konstanz, am 15.05.2017




Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts München, am 23.05.2017
Dr. Angelika Schütt-Hohenstein 
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, am 25.05.2017 
Eva Faresin 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, am 02.06.2017
Thomas Hapke 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg, am 08.06.2017 
Gudrun Czekalla 
Bibliothek des Instituts für Auslandsbeziehungen Stuttgart, am 09.06.2017
Dr. Holger Flachmann 
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, am 12.06.2017
Reingard Al-Hassan 
Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau, am 13.06.2017
Dr. Luise Sanders 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, am 28.06.2017
Verstorbene VDB-Mitglieder 
Wir trauern um unsere Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind:
Dieter Johannes 
ehemals Universitätsbibliothek der Technischen Universität Kaiserslautern 
* 02.01.1938   † 15.10.2016
Gerhard Schmitz-Veltin 
ehemals Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum Konstanz 
* 20.03.1939   † 17.11.2016
Dieter Geiß 
ehemals Universitätsbibliothek Dortmund 
* 30.07.1938   † 30.01.2017
Raginald Kranz 
ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Bonn 
* 14.07.1935   † 07.02.2017
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2017H1S246-251
